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Glasnik zaπtite bilja 5/2005
SenseoviÊ T.1
pregledni rad
Zaštita lucerne, duhana i uljane repice od 



































10-12 cm. a 




















































































Command 4 - E
1









































































































Poslije sjetve a 
prije nicanja
Jednogodišnji 
široklisni i neke 
trave
Klomazon/
Command 4 - E
0,2-0,25



























































































Lambda cihalotrin 0,2-0,3 
Od kotiledona
do porasta lista 
i pupanja 
«










Dursban E - 48
1,5-2
«
Fosalon/
Zolone 
2
«
Deltametrin/
Decis 
0,5
«
Alfametrin/
Fastac 10 SC
0,1
«
Beta ciflutrin/
Beta Baythroid
0,3-0,5
«
Fosalon/
Lebaycid EC 50
1-2
